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Danmarks Nd- og Zndfsrset af Landbrugsprodukter
fra 1. Oktbr. 1874 til 30. Septbr. 1875, 
sammenlignet med de foregaaende 1 0  Aar.
E f t e r  det statistiske B u r e a u s  K v arta lsoversigter have vi be­
regnet D a n m a r k s  U d - og J n d fsr s e l a f de vigtigste L andbrugs­
produkter i L andbrugsaaret fra 1ste O ktbr. 1 8 7 4  t i l  30te  
S e p tb r . 1 8 7 5 . R esu ltatet a f disse S am m en reg n in g er  fin des  
m eddelt i omstaaende T a b eller , og i de to sidste T abeller  have 
v i sam m enlignet dette A ar med G jennem snittet a f O verskuds­
u d fo rs le n  i de foregaaende 10  A ar.
M a n  v il da heraf se , at vor O verskudsudforsel a f fo r ­
m alet og n form alet K orn har vcrret saa ringe i det forlobne  
A a r, a t den i in tet a f de tid ligere 1 0  A ar har vceret saa lav  
og i 2  af disse endog over dobbelt saa stor. D e n  samlede
O v ersku d su d fo rse l*) var nem lig  kun 1 ,6 7 1 ,7 6 9  T d r ., m edens 
den i G jennem sn it a f de foregaaende 10  A ar belob sig t i l  
2 ,7 1 0 ,9 0 4 .  I  de enkelte A ar udgjorde O verskudsudforslen:
*) I  denne er, foruden de i Tabellerne seerlig navnte Korn- og Fra­
sorter, tillige medregnet Hirse-, Mais-, Linse- og Mannafry, men da 
saavel Ud- som Indførslen af disse Frasorter er meget ubetydelig, 
have vi af Hensyn ril Pladsen ikke opfyrt dem i de omstaaende 
Tabeller.
fra  1ste Oktbr. 1 8 6 4  t i l  3 0 te  S ep tb r . 1 8 6 5 3 ,6 8 2 ,2 5 2  T d r .
— 1 8 6 5  — 1 8 6 6 1 ,9 8 4 ,6 2 0  —
— 1 8 6 6  — 1 8 6 7 3 ,0 5 0 ,2 9 2  -
— 1 8 6 7  — 1 8 6 8 2 ,3 0 5 ,0 0 3  —
— 1 8 6 8  - 1 8 6 9 1 ,7 1 7 ,9 7 4  —
— 1 8 6 9  — 1 8 7 0 3 ,4 4 5 ,5 8 9  —
— 1 8 7 0  — 1871 2 ,5 8 7 ,6 9 3  —
— 1 8 7 1  — 1 8 7 2 3 ,6 9 1 ,7 3 0  —
— 1 8 7 2  — 1 8 7 3 2 ,6 1 0 ,4 9 9  —
— 1 8 7 3  — 1 8 7 4 1 ,8 4 5 ,5 5 4  —
— 1 8 7 4  — 1 8 7 5 1 ,6 7 1 ,7 6 9  —
S a a fr e m t m an vilde benytte denne r in ge U dforsel i  det
NU sluttede L andbrugsaar t i l  deraf at danne sig et B illed e  af 
A fgrod en s Vcrxt og G ivtighed  1 8 7 4 ,  hvis K ornsalg den jo  
ncrrmest f la l reproesentere, vilde m an  utviv lsom t komme t i l  et 
u rig tig t R esu lta t. J fo lg e  de B e r e tn in g e r , som v i modtoge 
ifjvr  F o ra a r , efterat A fgroden 1 8 7 4  var udtcrrsket, bedomte 
Landm ændene F oldudbyttet af Hvede i G jenn em sn it t i l  1 2 ,5 ,  
m edens det e llers plejer at vcrre om trent 1 1 ,4 , a f R u g  1 0 ,6  
m od 1 0 ,6 , 2 -r d . B y g  1 1 , 7  m od 1 1 ,0 ,  6 -r d . B y g  1 1 ,3  m od  
1 0 ,9  og 1 3 ,3  F o ld  H a vre m od 1 3 ,2  F o ld ;  if s lg e  dette var  
U dbyttet a ltsaa  lid t stsrre end a lm in d elig t, m edens sE rter, 
V ik ler og B o n n e r  havde g ivet et m indre Udbytte. N a tu r lig v is  
er dette Foldudbytte ikke det absolut n o ja g tig e , m en stort a f ­
vigende fra  det rette kan det nceppe vcrre, hvilket ogsaa be­
styrkes af det store A n ta l In d b e re tn in g er , som  „ D ag b la d et"  
m odtog, og ifo lge hvilke A fgroden 1 8 7 4  i G jennem sn it v u r ­
deres t i l  at have g ivet paa -'/s a f H vedearealet en M iddelhost  
og paa ° /s  over en M id d e lh o st, paa af R u ga rea let en
M iddelhost og paa 2/-, over en M id d elh ost, af B y g  om trent 
en M iddelhost og paa 2/z a f H avrearealct en M iddelhost og 
paa ' /r  under M idd elh ost. D e r  m aa  altsaa vcrre scrrlige 
G run d e t il , at K o rn u dfo rslen  af det ncrvnte A a r s  H ost viser 
sig saa rin ge , og for en vcrsentlig D e l  m aa de vist d els soges 
i , at der oed den stcerke U dvikling af vort H u sd y rh old  opfodres
5*
m eget mere K orn , dels i , at de noget lavere K ornpriser i A aret 
1 8 7 5  have afholdt M a n g e  fra  at soelge, og der fandtes derfor 
endnu i Eftersom m eren 1 8 7 5  betydelige K vantiteter a f gam m elt  
K orn paa K ornlofterne og M ag asin erne .
V ed  at betragte U d fo r s le n , som  fin des m eddelt paa den 
sidste af de omstaaende T abeller  for de enkelte K ornarter sam t 
for » fo rm alet og form a let K orn , v il m an iov r ig t bemcerke, at 
m edens U d forslen  a f u form alet K orn  ikke u d gjsr  H alvdelen  
af det soedvanlige, er der udfort dobbelt saa m eget form alet 
K orn som  i G jenn em sn it a f de foregaaende 10  A ar, et g la d e ­
lig t  V id n esb yrd  om den forsgede Virksom hed paa vore M e l-  
og G ry n m o ller , og m an v il da tillige bemcerke, at som  et H ele  
betragtet har H o ed eu d forslen  (baade af u form alet og form alet)  
vceret om trent 4 5 ,0 0 0  T d r . storre i det forlobne A ar end a l ­
m in d elig t, hvorim od den samlede U dforsel a f B y g  har vceret 
om trent 2 6 0 ,0 0 0  T d r . m indre, af H avre 3 3 7 ,0 0 0  T d r . m indre og 
as R u g  endog 4 1 8 ,0 0 0  T d r . m indre end a lm ind elig t. Jscer m aa vi 
undres over, at D anm ark  i det sidste P a r  A ar ikke har kunnet brsd- 
fsd e sig med R u g , m en at der 1 8 7 3 — 7 4  in dfortes 9 3 ,6 7 6  
T d r . og i 1 8 7 4 — 7 5  1 9 8 ,1 4 3  T d r . R u g  mere, end der u d ­
fo r te s , og selv om v i fradrage U d forslen  a f form alet R u g , 
viser der sig dog en O verskudsindfsrsel for det sidstnocvnte A ar  
as 1 5 2 ,0 0 0  T d r . V i  ere tilbojelige til  at antage, at G runden  
hertil for en D e l  ligger i ,  at m an , begrundet i J o r d e n s  kraf­
tigere G jo d fln in g  og i de fo r h o ld sv is  hoje P riser  paa Hvede 
og B y g  frem for paa R u g  i de ncermest foregaaende A a r , har 
udvidet H vede- og B y g a rea le t  paa R u g a rea le ts  B ekostning .
D e t  er n av n lig  fra  N e r n e s  Kjobstcrder, a t den betydeligste 
K orn u dfsrsel finder S t e d ,  hvilket frem gaaer as S tatistisk  T a b el-  
vcrrks M eddelelse om , at der i F in a n tsa a re t 1 8 7 3 — 7 4 , fo r ­
uden den halve M ill io n  T d r ., der er udfort fra  K jobenhavn, 
er udfort over 5 0 ,0 0 0  T d r . fra  folgende B y e r  paa  
N e r n e :  R u d k jo b in g . . . . 1 0 3 ,3 2 6  T d r .
O d e n se . . . . . . . . . . . . . . .  9 5 ,2 6 2  —
N a k s k o v .. . . . . . . . . . .  9 4 ,0 8 7  —
V e r n e :  B a n d h o lm .  . . . 9 0 ,2 7 2  T d r .
N y b o r g . 7 3 ,5 7 7  —
H olboek.  6 6 ,3 3 0  —
A s s e n s .  6 2 ,0 8 9  —
Nykjobing p. F . . 6 0 ,3 7 9  —
F a a b o r g . 5 9 ,4 9 7  —
K allundborg . . . 5 1 ,4 7 5  —
J y l l a n d :  A a r h u s.  3 2 3 ,2 8 5  —
R a n d e r s .1 5 1 ,1 3 5  —
Landgrcrnsen. . . 1 1 2 ,6 1 7  —
H o r s e n s . 8 3 ,2 5 1  —
N ykjobing p. M .  5 2 ,8 2 9  —
U d f o r s l e n  a f  H u s d y r  stiller sig for de sidste 11 L and- 
bru gsaar saaledes:
Heste Hornkvag Kalve Faar Svin Grise
1 8 6 4 - 6 5 5,661 34,002 684 16,953 32,806 9,116
1865— 66 11,562 56,153 1,313 30,851 39,780 12,405
1866— 67 7,306 54,639 1,156 17,771 46,282 11,972
1867— 68 7,483 51,153 1,351 7,521 37,716 8,476
1868— 69 8,492 49,238 1,096 7,704 15,916 7,919
1869— 70 13,603 43,672 448 8,082 15,038 8,664
1870— 71 19,124 47,310 540 11,894 26,529 10,450
1871— 72 12,737 57,136 1,593 36,830 111,637 7,898
1872— 73 9,814 70,328 4,562 44,513 148,773 11,574
1873— 74 6,218 68,357, 4693 36,366 195,954 8,195
1874— 75 6,751 93,816 6,478 66,869 163,087 8,463
J n d f o r s l e n  a f  H u s d y r  har i de sam m e A ar voeret:
Heste Hornkvcrg Kalve Faar Svin Grise
1864— 65 2,436 6,485 296 7,412 6,363 1,875
1 8 6 5 - 6 6  1,570 6,915 268 5,508 6,863 1,640
1 8 6 6 - 6 7  2,137 13,449 347 5,480 1,860 924
1867— 68 1,961 13,565 386 8,270 2,413 513
1868— 69 2,299 15,012 382 10,223 4,975 7,731
1869— 70 1,518 11,772 273 10,814 6,428 12,489
Heste Hornkvsg Kalve Faar S v in Grise
1 8 7 0 — 71 1 ,7 5 3  9 ,4 1 4 2 3 5 1 3 ,5 7 0 4 ,2 6 3 7 ,7 2 4
1 8 7 1 — 7 2  3 ,3 8 0  1 1 ,1 5 2 1 8 6 1 9 ,5 1 7 8 ,0 8 3 9 ,1 2 2
1 8 7 2 — 7 3  3 ,9 6 0  1 6 ,0 8 0 1 6 0 1 0 ,3 1 3 1 3 ,3 3 6 5 ,5 5 9
1 8 7 3 — 7 4 3 ,5 3 1  1 3 ,1 9 3 1 1 9 2 1 ,4 5 0 7 ,3 9 0 1 ,1 5 4
1 8 7 4 - 7 5  3 ,2 2 6  1 6 ,7 2 8 7 4 3 ,7 8 0 1 0 ,9 2 7 6 6 8
O v e r s k u d s u d s o r s l e n  a f  H u s d y r  i de 11 L and-
b ru gsa ar har altsaa voeret:
Heste Hornkvoeg Kalve Faar Svin Grise
1 8 6 4 — 6 5 3 ,2 2 5  2 7 ,5 1 7 3 8 8 9 ,5 4 1 2 6 ,4 4 3 7 ,2 4 1
1 8 6 5 — 6 6 9 ,9 9 2  4 9 ,2 7 8 1 ,0 4 5 2 5 ,3 4 3 3 2 ,9 1 7 1 0 ,7 6 5
1 8 6 6 — 6 7 5 ,1 6 9  4 1 ,1 9 0 8 0 9 1 2 ,2 9 1 4 4 ,4 2 2 1 1 ,0 4 8
1 8 6 7 - 6 8 5 ,5 2 2  3 7 ,5 8 8 9 6 5 ^ - 7 4 9 3 5 ,3 0 3 7 ,9 6 3
1 8 6 8 — 6 9 6 ,1 9 3  3 4 ,2 2 6 7 1 4 - > 2 ,5 1 9 1 0 ,9 4 1 1 8 8
1 8 6 9 — 7 0  1 2 ,0 8 5  3 1 ,9 0 0 1 7 5 - > 2 ,7 3 2 8 ,6 1 0 > 3 ,8 2 5
1 8 7 0 — 71 1 7 ,3 7 1  3 7 ,8 9 6 3 0 5 - > 1 ,6 7 6 2 2 ,2 6 6 2 ,7 2 6
1 8 7 1 — 7 2 9 ,3 5 7  4 5 ,9 8 4 1 ,4 0 7 1 7 ,3 1 3 1 0 3 ,5 5 4  --- 1 , 2 2 4
1 8 7 2 — 7 3 5 ,8 5 4  5 4 ,2 4 8  4 ,4 0 2 3 4 ,2 0 0 1 2 5 ,4 3 7 6 ,0 1 5
1 8 7 3 — 7 4 2 ,6 8 7  5 5 ,1 6 4  4 ,5 7 4 1 4 ,9 1 6 1 8 8 ,5 6 4 7 ,0 4 1
1 8 7 4 — 7 5 3 ,5 2 5  7 7 ,0 8 8  6 ,4 0 4 6 2 ,0 8 9 1 5 2 ,1 6 0 7 ,7 9 5
V i  have sam m endraget disse T a lstsrrelser for U d - og 
J n d fo r s le n  af vore H u s d y r , ford i de frembyde betydelig I n ­
teresse og vise den F r e m g a n g , der er indtraadt i  de senere 
A a r ,  og som  er kommen noget senere end F rem gangen  paa 
M ejeriom raad et, m en som  nu  ogsaa er um iskjendelig for H u s ­
durholdet i  sin H elhed . —  U d forslen  af Heste, der havde 
faaet et saa stort O m fan g  um iddelbart for , under og efter den 
fransk-tyske K rig , aftog i de folgende A ar saa stcrrkt, at den 
endog gik under H alvd elen  a f den scrdvanlige, begrundet i ,  at 
Landet var blevet udtom t, og det store T illcrg  af Heste i de 
senere A ar endnu ikke var tjen lig t t i l  U dforsel. N u  er dette 
T id sp un k t naaet, saaledes som  S t ig n in g e n  i det forlobne A ar  
antyder, og i  de kommende A a r v il H esteudforslen  sikkert stige 
betydelig.
U d f o r s l e n  a f  H o r n k v o e g  og  F a a r  tog et stoerkt 
O p sv in g , efterat F orbindelsen  med E n gla nd  var bragt i G a n g , 
m en led i de folgende A a r en betydelig N edgang paa G run d  
af Vanskelighederne ved J n d fo r s le n  i  E n g la n d  form edelst 
Kvcrgsygen. D e n  naaede sit M in im u m  1 8 6 9 — 7 0 ,  m en er 
siden den T id  i  en god og ra fl S t ig n in g  og har n avn lig  i 
det sidste A ar taget et m eget betydeligt O p sv in g , saa at den 
sor H ornkvæ gets V edkom m ende noesten har vceret dobbelt saa  
stor og for F aa ren es 6  G a n ge saa stor som  G jennem snittet 
af de foregaaende 10  A ar. —  A t U d forslen  af S v i n  er stegen 
saa overordentlig  stcerkt i de senere A a r, have vi tid ligere be- 
mcerket i Forbindelse med S t ig n in g e n  i S m s r u d fs r s le n , hvor­
m ed den paa en M a a d e  holder S k r id t , om end underkastet 
betydelig storre S v in g n in g e r .
M ed en s  K orn u d fo rslen  fo r tr in s v is  finder S te d  fra  V er n e , 
foregaaer langt den storste U dforsel a f H u sd y r  fra J y lla n d ,  
saaledes som det frem gaaer af U d fsrs le n  i F in a n tsa a r e t  
1 8 7 3 — 7 4 , da der n em lig  u d fortes fra :
Heste Hornkvoeg Kalve Faar Svin Grise 
V er n e  9 0 9  1 6 ,0 7 8  1 ,5 0 2  2 0 ,1 5 4  5 0 ,4 0 0  1 5 6
J y lla n d  6 ,1 7 9  5 0 ,9 0 8  2 ,7 6 8  2 6 ,2 4 2  1 2 5 ,0 2 1  1 2 ,2 2 9
A f denne U dforsel gik noesten alle Hestene S o n d e r  ud. 
O m tren t det halve A n tal F a a r  og Lam gik direkte t i l  E n g ­
la n d , og den anden H a lvd el gik over Landgram sen S y d  paa. 
A f Hornkvoeg u d fortes henim od 2 7 ,0 0 0  S tk r . sovoerts direkte 
t i l  E n g la n d ; heraf gik over K jobenhavn om trent 1 5 ,0 0 0 , over 
A a rh u s 5 0 0 0 ,  over Frederikshavn 2 ,7 0 0  og over R a n d ers  
3 ,7 0 0  S t k r . ; den overvejende D e l ,  nem lig  over 4 0 ,0 0 0  S tk r .,  
u d fo rtes mod S y d  over Landgram sen. U d forslen  af S v i n  
og G rise gik for den overvejende D e l  t i l  T y d flla n d , t ild e ls  
over Liibeck (1 0 ,9 0 0  S tk r .) ,  m en dog n av n lig  gjennem  H er-  
tugdsm m erne ( 1 6 4 ,0 0 0  S tk r .) ;  t i l  E n g la n d  udfortes direkte 
7 ,9 0 0  og t i l  N o rge 4 ,5 0 0  S tk r . U d fo rslen  af S v i n  og G rise  
skete d els sovcerts (over K jobenhavn (1 0 ,8 0 0  S tk r .) ,  K o rso r  
< 2 3 ,6 0 0  S t k r .) ,  V ordingborg (3 9 0 0  S t k r .) ,  Nykjobing paa
F alster ( 4 ,5 0 0  S t k r .) ,  Nakskov, F aa b org  og S v e n d b o r g ) d els  
landvoerts ( 1 3 2 ,0 0 0  S tk r .) .
O verskudsudforslen  af S  m o r  har voeret om trent 7 ,0 0 0  
T d r . m indre i L andbrugsaaret 1 8 7 4 — 7 5  end i det foregaaende  
A a r , hvilket n a v n lig  hidrorer fr a ,  a t J n d fs r s le n  har voeret 
4 0 0 0  T d r . storre i det forstncevnte end i det sidste A a r , m en  
dog har U d fsrs le n  voeret dobbelt saa stor som  G jenn em sn ittet  
af de foregaaende 10  A ar. A f F l c e s k  og K j o d  har U d ­
fo r s le n  derim od voeret den soedvanlige.
A f S m o r  og Floefl er U d forslen  fra  V ern e  om trent dob­
belt saa stor som fra J y lla n d , m edens der herfra u d fo res m ere  
Kjod end fra V er n e . F o r  F in a n tsa a r e t 1 8 7 3 — 7 4  stiller  
dette sig saaledes:
SmFr Flcest KjKd
F ra  V er n e  u d fo rtcs 6 8 ,3 5 5  T d r . 7 ,3 0 1 ,9 1 5  P d . 9 1 6 ,2 6 6  P d .  
—  J y lla n d  —  3 4 ,9 6 7  —  4 ,7 8 5 ,1 9 4  —  1 ,4 2 2 ,5 4 8  —
H eraf udfortes over K jobenhavn 6 5 ,7 8 5  T d r . S m o r ,  
over A a rh us 1 4 ,8 7 6 , Frederikshavn 5 ,7 7 0  og R a n d er s 2 ,0 7 3  
T d r . D e n  stsrste D e l  af S m s r r e t  ( 8 1 ,3 5 1 )  udfortes t i l  
E n gla n d . O g  af Floefl u d fortes 7  M i l l .  P d . t i l  E n g la n d , 
over 3 M ill .  t i l  Tyskland og om trent 0 ,9  M i l l .  P d . t i l  N o r g e .  
T i l  dette sidstnoevnte Land gik ogsaa den storste D e l  af det 
udforte K jod, nem lig henimod 1^/r M i l l .  P d .
Udforslen
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Korn og Fro og Produkter
deraf:
Hvede............... i Tdr. 46,296 17,896 82,335 159,555 306,082
R u g ................. —> 76.866 29,236 45,103 58,867 210,092
B y g ................. — 453.654 230,665 162,270 132,634 978,323
Havre.............. — 77,780 43,571 116,602 56,280 294,233
M r te r ............ — 6,156 1,306 2,963 4,888 15,313
B itter............... — 28 579 579 1,186
B p n n e r .......... — „ „ „ „
Boghvede........ — 89 113 446 211 859
Malt ............... — 761 1,162 1,126 4,021 7,090
M el og G ry n :
Hvede............... . i A 26,370,293 8,866,707 21,426,466 18,429,108 75,112,574
R u g ................. . -- 6.455,057 2,074,644 5,519,709 7,447,225 21,496,635
B y g ................... — 1,025,739 1,892,907 5,088,801 1,041.025 9,046,472
Havre................. . -- 17,715 19,244 35,433 13,200 85,592
Boghvede........ — 46,447 52,302 54,168 16,316 169,233
Malt ...............
Ia l t:  U fo rm a le t K o rn
1,560 2,300 1,400 " 5,260
i Tdr. 661,822 323,997 411,424 417,035 1,814,276
„ F o rm a le t  K orn  — 169,601 64,648 160,631 134,835 520,567
R ap s................... 5,227 235 36 309 5,807
Hprfrp................. . -- 1,077 295 662 216 2,250
Oliekager............... i S
Husdyr og disses Produkter:
1,118,625 996,230 2,679,259 4,458,076 9,252,190
Heste................. Stkr. 629 3,363 1,766 993 6,751
Horukvceg........ . -- 16,571 13,767 42,379 21,099 93,816
Kalve................. . -- 863 931 1,670 2,794 6,473
Faar og Geder — 20,779 931 5,484 38,622 65,869
S vin  ............... . — 40,583 33,885 45,515 43,104 163,087
G rise................. — 386 310 4,752 3,015 6,463
F l« f l................. . i L 3,007,828 2,894,000 2,863,693 2,010,334 10,775,860
K jp d ................. — 1,476,223 337,576 800,671 386,976 3,001.446
S m p r ............... . i Tdr. 22,624 18,583 44,679 41,194 127.080
O s t ................... . i K 4,954 7,077 12,384 42,065 66,460
Uld ................... . — 1,274,462 560,060 931,945 1,257,261 4,023,748
B en ................... — 784,550 517,946 1,775,438 344,059 3,421,993
Kunstig Gjsdnina — 154,800 537,770 2,034,088 1,558,200 4,284,858
Naturlig dito — 20,950 128,700 383,8401 245,102 778,592
Indførslen
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Korn og Fro og Produkter 
deraf:
Hvede............... i Tdr. 17.873 21,023 59,085 15,285 113,266
R u g ................. — 93,906 34,724 192,430 87,175 408,235
B y g ................ — 4,719 6,146 6,273 13,323 30,461
Havre............... — 8.545 5,288 18,084 15,114 47,031
S E rter............ — 2,986 4,284 4,769 236 12,275
Bikker............... — „ 20 303 323
B p n n e r.......... — 32 11 176 28 247
Boghvede........ — 2,271 1,327 9,661 471 13,730
M alt................ — 276 567 6,340 3,428 10,611
M e l og G ry n :
Hvede................ i S 189,710 97,925 134,031 155,137 576,803
R u g ................... — 23,300 16,460 17,940 8,696 66,396
B y g ..................... — 16,511 37,214 24,200 7,163 85,038
Havre................... — 70,231 7,495 16,406 28,530 122,662
Boghvede.......... — 255,963 113,198 315,488 245,613 930,262
M a l t ................... — 815 460 870 320 2,465
I a l t :  U fo rm ale t K orn  
i Tdr. 134,834 78,736 307,507 141,999 663,076
„ F o rm a le t  K orn — 2,790 1,471 2,594 2,293 9,143
R ap s ..................... — 3,276 886 21,862 26,024
H M rp .................. — 15,976 1,903 9,013 38,212 65,104
Oliekager.............. i S 9,983,194 3,575,191 3,176,174 8,910,052 25.644.611
Husdyr og disses Produkter: 
Heste...................S ik r. 607 1,492 678 449 3,226
Hornkvcrg.......... — 5,289 2,285 3,914 5,240 16,728
Kalve................... — 5 17 24 28 74
Faar og Geder . — 638 67 183 2,892 3,730
S v in ................... — 2,166 3,122 2,796 2,843 10,927
Grise ................. — 143 149 256 120 668
Flcefl................... i S 30,211 30,557 446,912 206,731 714.411
Kjpd ................... — 1,015,596 75,554 369,911 122,841 1,583.902
S m p r ................. i Tdr. 3,893 3,735 3,843 4,748 16,219
O s t ..................... i S 469,862 93,062 275,540 261,784 1,100,248
U ld ..................... — 397,878 107,552 215,203 823,052 1,543,685
Ben ................... — 149,995 25,225 161,684 78,089 414,993
Kunstig Gjpdning 
Naturlig dito
— 2,568,275 601,646 6,628,539 4,944,409 14,942,869
— 4,837,281 867,850 3,675,690 9,402,387 18,783,208
Aaret 1874— 75 sammenlignet med Gjennemsnittet af 
de 10 Aar 1 8 6 4 - 7 4 .
Udførsel Jndfprsel
















Korn og Fro og Produkter 
deraf:
Hvede............... i Tdr. 306,082 432,799 113,266 80,799
R u g ................. — 210,092 433,631 408,235 167,735
B y g ................. — 978,323 1,241,739 30.461 22,725
Havre.............. — 294,233 610,022 47,031 24,700
S E rte r ............ — 15,313 31,438 12,275 11,038
Vikker ............. — 1,186 2,672 323 1,521
B prm er........... — 875 247, 292
Boghvede........ — 859 39.912 13.730 8,824
Malt .............. — 7,090 5,014 10,611 622
M el og G ry n :
Hvede............... . i S 75,112,574 33,538,585 576,803 418,423
R u g ................. 21,496,635 12,438,658 66,396 181,550
B y g ................. 9,048,472 6,542,065 85,088 128,428
Havre.............. 85,592 28,427 122,662
930.262
168,177
Boghvede........ . -- 169,233 85,102 751,435
Malt ............ 5,260 7,090 2,465 2,765
I a l t :  U fo rm a le t K orn  
i Tdr.









R a p s ................. 5,807 40,409 26,024 24.045
H Frfry............... 2,250 10,028 65,104 66,069
Oliekager........... . i  L 9,252,190 5,259,195 25,644,611 7,376.958
Husdyr og disses Produkter: 




Kalve................. — 1,744 74 265
Faar og Geder — 65,869 21,849 3,780 11,255
« v in ................. — 163,087 67,043 10,927 6,198
Grise................ . -- 8,463 9,667 668 4,873
Fl-rfl................. , i S 10,775,860 10,668,915 714,411 633,330
K jpd ................. — 3,001,446 2,172,558 1,583,902 825,679
S m p r ............... i Tdr. 127,080 65,485 16,219 10,115
O s t ................... i S 66,480 76,630 1,100,248 , 1.092.127
U ld ................... . — 4,023,748 3,451,930 1,543,685 1,030,001
B en.................. — 3,421,993 4,769,427 414,993 384,591
Kunstig Gydning — 4,284,858 14,942,869
Naturlig dito — 778,592 ,, 18,783,208
Overskuds-Udssrsel,
o :  naar J n d fsr s le n  trcrkkes fra  U d fsr s le n .
Korn og Kro og Produkter 
deraf:
For Aaret fra 1ste 
Oktober 1874 til 
30te September 187S.
For Gjennemsnit 
af de 10 Aar fra '/>» 
1864 til »°/° 1874.
Hvede.................................... 192,816 Tdr. 352,000 Tdr.
Rug ............................... -4- 198,143 — 265,896 —
B y g ............................... 947,862
247,202
— 1,219,014 —
Havre ............................ — 585,322 —  
20,450 —S E r te r ............................ 3,036 .---
Nikker ............................ 863 — 1,151 —
B pnner............................ -4- 247 — 583 —
Boghvede......................... -4- 12,871 
3,521
— 36,068 — 
4,392 -M a l t ................................ —
kel og G ry n :
Hvede ............................ 74,535,771 Pd. 33,120,162 Pd.
R u g ............................... 21,430,239 — 12,257,108 —
Byg .................................... 8,963,384 — 6,413,637 -
Havre................................ 37,070 — -4- 139,750 —
Boghvede............................. -4- 761,029 — -4- 666,333 —
M a l t ..................................... 2,795 — 4,325 —
lit: U fo rm a le t K o rn . . 1,151,202 Tdr. 2,442,539 Tdr.
„ F o rm a le t  K orn  . . 520,567 — 268,365 —
„ Uformalet og formalet
K o r n ................................ 1,671,769 — 2,710,904 —
R a p s .................................... -4- 20,217 — 16,364 —
H M f r - ................................ -4- 62,854 
-4- 16,392,421
— -4- 56,041 —
-4- 2,117,763 Pd.Oliekager............................. Pd.
Isdyr og disses Produkter:




Kalve............................... — 1,479 —
Faar og G e d e r ............. 62,089 — 10,594 —
S v in ............................... 152,160 — 60,845 — 
4,794 —G rise ............................... 7,795 —
Fleefl............................... 10,061,449 Pd. 10,030,585 Pd.
K jp d ............................... 1,417,544 — 1,346,879 —
S m p r ............................ 110,861 Tdr. 55,370 Tdr. 
-4- 1,015,497 Pd.O s t .................................. -4- 1,033,768 Pd.
U ld ........................................ 2,480,063 — 2,421,929 —
Ben .................................... 3.007,000 — 4,384,836 —
Kunstig G jpdning . . . . -4- 10,658,011 — ,,
Naturlig dito . . . . -4- 18,004,616 —
